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࡜ᩥゝࡣᵝࠎ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࣉࣟࢭࢫࡸ⾜ⅭࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ⏕ࡁࡿຊࢆ⫱ࡴࡓࡵࡢ㔜せ࡞せ⣲ࡢ୍ࡘ࡜⪃
࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᗂඣᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ㐀ᙧ⾲⌧࡜࠸࠺㡿ᇦࡢ୰࡛ࣉࣟࢭࢫࡸ⾜Ⅽ࡜ࡣ㸪⣲ᮦ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ
ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ไసࡢࡓࡵࡢヨ⾜㘒ㄗࢆ⾜࠺య㦂࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡢయ㦂࡟࠾࠸࡚ᩍᮦࡸ⣲ᮦ࡜Ꮚ࡝ࡶ
ࡓࡕࡢ࠿࠿ࢃࡾࡣ᭱ࡶ㔜せ࡞せ⣲ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋᗂඣᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ౑⏝ࡍࡿᩍᮦࡣ㸪
ᣦᑟࡢࡡࡽ࠸ࡸᏳ඲ᛶ㸪ᢅ࠸ࡸࡍࡉ࡞࡝ᵝࠎ࡞どⅬ࠿ࡽุ᩿ࡉࢀ㑅ᢥࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋᐇ㝿ࡣᩍᐊ࡞࡝
ࡢሙᡤ㸪᫬㛫ࡸ᫬ᮇ㸪ண⟬㸪ᣦᑟ⪅ࡢேᩘࡸປຊ࡞࡝㸪ᵝࠎ࡞ไ⣙ࡢ୰࡛ᣦᑟ⪅ࡣጇ༠Ⅼࢆぢฟࡋ࡚
࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ⌧ሙࡢᣦᑟ⪅࡟࡜ࡗ࡚ᩍᮦࡢ㑅ᢥࡣᝎࡳࡢ✀࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ⢓ᅵࡶᗂඣᩍ⫱
࡟࠾࠸࡚㐀ᙧ⾲⌧άື࡟౑ࢃࢀࡿᩍᮦࡢ୰ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕ⢓ᅵࠖ࡜୍ᴫ࡟ゝࡗ࡚ࡶ㸪ᗂඣᩍ
⫱ᶵ㛵࠾࠸࡚ࡣᵝࠎ࡞✀㢮ࡢࡶࡢࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍⯡ⓗ࡟ࡣ㸪ᅵࡢ⢓ᅵ㸪⣬⢓ᅵ㸪Ἔ⢓ᅵ㸪ᑠ㯏⢊
⢓ᅵ㸪ᮌ⢊⢓ᅵ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋᙜ↛㸪ࡇࢀࡽࡢ⢓ᅵࢆ౑⏝ࡍࡿሙྜࡶ㸪ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࡡࡽ࠸ࢆ㐩ᡂࡍࡿ
ࡓࡵ࡟㐺ࡋࡓ⣲ᮦࢆᣦᑟ⪅ࡀ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿࠋඛ㏙ࡢࡼ࠺࡞ᩍᮦ㑅ᢥ᫬ࡢไ㝈ࡢከ࠸≧ἣୗ࡟࠾࠸࡚㸪
ᣦᑟࡢࡡࡽ࠸ࢆࡩࡲ࠼㸪ྍረᛶ㸪ᰂ㌾ᛶ㸪ᢅ࠸᫆ࡉ࡞࡝ࡍ࡭࡚࡟࠾࠸࡚୓⬟࡞⢓ᅵࢆ㑅ᢥࡋ㸪⣲ᮦࡢ
ᣢࡘ㛗ᡤࢆᘬࡁฟࡏࡿࡼ࠺࡞άືࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡿࡢࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸ࠋ
࡞࠿࡛ࡶᅵࡢ⢓ᅵࡣ㸪⢓ᅵࡢ⟶⌮᪉ἲ㸪ྲྀࡾᢅ࠸ࡢ㞴ࡋࡉ㸪↹ࢃࡋࡉ㸪సရไసࡢ㞴ࡋࡉ࡞࡝ࡢ⌮
⏤࠿ࡽ㸪ᣦᑟ⪅࡟ᩗ㐲ࡉࢀࡀࡕ࡞⣲ᮦ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᅵࡢ⢓ᅵ࡟ࡼࡿసရᒎࢆ⾜࠺ሙྜࡣ㸪↝ᡂ࡜࠸
࠺ᕤ⛬ࡀᚲせ࡟࡞ࡾ㸪ࡑࢀࡀࡇࡢ⣲ᮦࡢᣢࡘ୍ࡘࡢ኱ࡁ࡞ࢹ࣓ࣜࢵࢺ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࢀࢆᕪࡋᘬ࠸
࡚ࡶ㸪ᗂඣᮇࡢ⾲⌧⾜Ⅽ࡟࠾ࡅࡿヨ⾜㘒ㄗࡸ㐀ᙧయ㦂ࡢ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞࡝͆ࣉࣟࢭࢫ͇࡜࠸࠺㠃ࢆ⪃࠼ࡿ
࡜㸪௚࡟௦࠼ࡽࢀ࡞࠸ඃࢀࡓ⣲ᮦࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ✏࡛ࡣᗂඣᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᅵࡢ⢓ᅵࢆ౑⏝ࡋࡓ⢓ᅵ㐟ࡧࡢ㔜せᛶ࡜άືෆᐜࢆࡩࡲ࠼㸪ᩍᮦ࣭⣲ᮦ
ࡢྲྀᢅ࠸ୖࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢゎỴ᪉ἲࢆ㸪㝡ⱁࡢศ㔝࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿᡭἲ࠿ࡽ௬ㄝࢆ❧࡚άືᐇ㊶
ࡢ୰࡛⪃ᐹࡍࡿࠋ

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ᣦࡋࡘࡘ㸪୍ே୍ேࡢᗂඣࡀ㸪ᑗ᮶㸪⮬ศࡢࡼࡉࡸྍ⬟ᛶࢆㄆ㆑ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪࠶ࡽࡺࡿ௚⪅
ࢆ౯್ࡢ࠶ࡿᏑᅾ࡜ࡋ࡚ᑛ㔜ࡋ㸪ከᵝ࡞ேࠎ࡜༠ാࡋ࡞ࡀࡽᵝࠎ࡞♫఍ⓗኚ໬ࢆ஌ࡾ㉺࠼㸪㇏
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
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࡜ࡢ㛵ࢃࡾ 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ᛮ⪃ຊࡢⱆ⏕࠼ 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ᩘ㔞ࡸᅗᙧ㸪ᶆ㆑ࡸ
ᩥᏐ࡞࡝࡬ࡢ㛵ᚰ࣭ឤぬ ゝⴥ࡟ࡼࡿఏ࠼ྜ࠸ ㇏࠿࡞ឤᛶ࡜⾲⌧

ࡇࡢ  㡯┠࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ಶࠎ࡟⫱ࡴࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⥲ྜⓗ࡞⎔ቃࡢࡶ࡜ලయⓗ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢ฿㐩ᗘࡀ
ᢕᥱ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡀ㸪⨾⾡ᩍ⫱࣭ᅗ⏬ᕤసࡸ㐀ᙧάືࡢศ㔝ࡣ㇏࠿࡞ឤᛶ࡜
⾲⌧࡟୺࡟ྵࡲࢀࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢ㡯┠ࡢヲ⣽ࡣ㸪ࠕ㇏࠿࡞ឤᛶ࡜⾲⌧ ᚰࢆື࠿ࡍฟ᮶஦࡞࡝࡟ゐࢀឤᛶࢆാ࠿ࡏࡿ୰࡛㸪
ᵝࠎ࡞⣲ᮦࡢ≉ᚩࡸ⾲⌧ࡢ௙᪉࡞࡝࡟Ẽ௜ࡁ㸪ឤࡌࡓࡇ࡜ࡸ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࢆ⮬ศ࡛⾲⌧ࡋࡓࡾ㸪཭㐩ྠ
ኈ࡛⾲⌧ࡍࡿ㐣⛬ࢆᴦࡋࢇࡔࡾࡋ㸪⾲⌧ࡍࡿ႐ࡧࢆ࿡ࢃ࠸㸪ពḧࢆࡶࡘࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ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ࡿࠋࡇࡢ㡯┠ࡣ㸪ᚑ᮶ࡢ 㡿ᇦࡢࠕ⾲⌧ࠖࡢ㒊ศ࡛࠶ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢάືࡸ㐟ࡧࡢ୰࡛ࡢ͆ࣉࣟࢭࢫ͇
࡟ࡼࡿᡂᯝ࡟㔜ᚰࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ᖹᡂ ᖺᗘ᪋⾜ࡢᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ヨ⾜㘒ㄗࡸ㐀ᙧయ㦂ࡢ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞࡝͆ ࣉࣟࢭࢫ ࢆ͇
⤒㦂࡜࡞ࡋ࠼ࡿᅵࡢ⢓ᅵ࡟ࡼࡿάືࡸ㐟ࡧࡣ᭷ຠ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

 ඛ⾜◊✲
ࡲࡎ㸪ᗂඣᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⢓ᅵ࡟㛵ࡍࡿάືࡢ᭷ព⩏ᛶࡸ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢඛ⾜◊✲ࢆ࠶ࡆࡿࠋᏊ࡝
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ࡶࡢⓎ⫱࡜⢓ᅵ࡟㛵ࡋ࡚㸪୰ᕝ㸦㸧ࡣࠗ⢓ᅵ㐀ᙧࡢᚰ⌮Ꮫⓗ࣭⾜ືᏛⓗ◊✲࠘࡟࠾࠸࡚㸪⢓ᅵ㐀
ᙧάື࡟ࡼࡿⓎ㐩࡜ᥥ⏬࡞࡝࡟ࡼࡿⓎ㐩ࡣ␗࡞ࡿ࡜㸪⢓ᅵ࡟ࡼࡿάືࡢ≉ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿ ࠋ
ࡲࡓ㸪஭ୖ࣭ୖᅬࡣ㸪ࠕᗂඣᮇࡢᅵ⢓ᅵ࡟ࡼࡿ⢓ᅵ㐟ࡧ̿㮵ඣᓥᕷෆࡢᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶◊
✲̿ࠖ࡟࠾࠸࡚㸪ᅵࡢ⢓ᅵ࡟ࡼࡿ⢓ᅵ㐟ࡧάືࡢᩍ⫱ⓗ࡞ព⩏࡜᭷ຠᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࡋ࡚࠸ࡿ ࠋ
ḟ࡟άືᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪๓ᔱ㸦㸧ࡣᅵࡢ⢓ᅵࡢάືᐇ㊶ࡢඛ⾜◊✲࠾࠸࡚㸪ᗂඣࡢ୺యⓗ࡞
άືࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠕᏛࡪពḧࡣືࡃ࢖࣓࣮ࢪࢆక࠺ᛮ⪃࡟ࡼࡗ࡚⮬⏤࡞㐟ࡧࡢ୰࡛సࡽࢀࡿࠖ㸧
࡜௬ㄝࢆᥦ᱌ࡋ㸪኱㔞ࡢ⢓ᅵࢆ୍ᐊ࡟⨨࠸ࡓ͆⢓ᅵሙ͇࡜࠸࠺Ꮡᅾࡢᚲせᛶࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪
◁ሙ࡜ྠࡌࡼ࠺࡞఩⨨࡙ࡅ࡛୺యⓗ࡞άືࡢሙ࡜ࡋ᳨࡚ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ๓ᔱࡣ㸪ᖺ࡟ࡣ㸪ಶࠎ࡟⢓ᅵ
ࢆ୚࠼ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ኱㔞ࡢ⢓ᅵࢆ୍ᐊ࡟ᖖ᫬࠾࠸࡚࠾ࡃ͆⢓ᅵሙ͇ࢆ㸪㧗ᱱ୰ኸಖ⫱ᡤ࡟㛤タࡋࡓࠋ    
 ࡲࡓ㸪Ụᮧ࣭㝞࣭Ṋ࣭Ụୖ࣭ᰩᒣ࣭⸨ᯘ࣭బࠎᮌ㸦㸧ࡣ㸪ᅵ⢊άື࡜ࡋ࡚㸪⢓ᅵࡀ⦎ࡽࢀࡿ๓
ẁ㝵࡛࠶ࡿᅵ⢊࠿ࡽ⢓ᅵ㐟ࡧ࡬ࡢᒎ㛤ࡢᗂඣᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ᭷ຠᛶࢆᥦゝࡋ࡚࠸ࡿ ࠋ

ᅵ⢊άື࡟ࡣ㸪ᗂඣࡢどぬࡸゐぬ࡞࡝஬ឤࢆാ࠿ࡏࡿ㸪඲㌟ࢆື࠿ࡍ㸪࢖࣓࣮ࢪࢆ⭾ࡽࡲࡏᡭ
ᣦࢆ౑ࡗ࡚㐀ᙧࡍࡿ࡞࡝ࡢάືࢆㄏⓎࡍࡿせ⣲ࡀෆໟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋᅵ⢊άືࡣ
ࡲࡉ࡟ឤぬᩍ⫱ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚㸪⮬↛⣲ᮦࡀᣢࡘከᵝ࡞ឤゐ࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢឤぬᶵ⬟ࡢⓎ㐩
࡜㐠ືᶵ⬟ࡢⓎ㐩ࢆಁࡍࡓࡵ࡟ྍረᛶ࡟ᐩࢇࡔ⣲ᮦ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ෌☜ㄆ࡛ࡁࡓ ࠋ

ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶άືࡣࡇࢀࡽࡢ͆⢓ᅵሙ͇࡜͆ᅵ⢊άື͇ࡢඛ⾜◊✲ࢆཧ⪃࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
๓ᔱ ࡢ͆ ⢓ᅵሙ ࡢ͇ᡭἲࡣ୺࡟ᒇෆ࡛ࡢ◊✲࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪Ụᮧ࣭㝞࣭Ṋ࣭Ụୖ࣭ᰩᒣ࣭⸨ᯘ࣭బࠎ
ᮌ ࡀ⾜ࡗࡓ͆ᅵ⢊άື͇ࢆཧ⪃࡟㸪኱㔞ࡢỈࢆ౑ࡗࡓ࡝ࢁࢇࡇ㐟ࡧ࡜⦎ࡽࢀࡓ≧ែࡢ⢓ᅵ㐟ࡧࢆ࡛
ࡁࡿࡔࡅ⤫ྜⓗ࡟⾜࠺ࡓࡵ࡟㔝እ㸦ᅬᗞ㸧࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ


㸱㸬◊✲┠ⓗ࡜᪉ἲ

 ┠ⓗ
ከࡃࡢ◊✲⪅ࡀᅵࡢ⢓ᅵ㸦ᮏ✏࡛ࡣᅵࡢ⢓ᅵࡢࡳࢆ◊✲ᑐ㇟࡜ࡍࡿࡓࡵ㸪௨㝆ࠕ⢓ᅵࠖ࡜ࡍࡿ㸧࡟
ࡘ࠸࡚㸪ᗂඣᩍ⫱ࡢ㐀ᙧ⾲⌧ศ㔝࡟࠾ࡅࡿ⣲ᮦ࡜ࡋ࡚ࡢ≉Ṧᛶ㸪ඃ఩ᛶ࡜㔜せᛶࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑ
ࢀࢆᐇ㊶ࡍࡿᣦᑟ⪅ࡢ⣲ᮦࡢྲྀࡾᢅ࠸࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿゎỴ⟇ࡀ᫂☜࡟ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠸
ࡀࡓ࠸ࠋ౛࠼ࡤ㸪ᐇ㝿࡟άືࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡁ࡟ࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡟⢓ᅵࢆᢅ࠸㸪࡝ࡇ࡟ὀពࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢ࠿ࠖ
࡞࡝ࡢⅬ࡟࠾࠸࡚㸪ゎỴ࡟ྥࡅ࡚ලయⓗ࡟㏙࡭ࡽࢀࡓࡶࡢࡣᑡ࡞࠸ࠋ
➹⪅ࡣ㸪ᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾ⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ㸯ᅇ⏕ࡢᅗ⏬ᕤసࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪⢓ᅵࡢᢅ࠸᪉ࡸᣦᑟ᪉ἲ
ࢆᩍ࠼࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᗂඣᩍ⫱ࡢ⌧ሙ࡛ࡣ⣲ᮦࡢ⟶⌮㠃ࡸసᴗࡢ↹㞧ࡉ➼࠿ࡽ⢓ᅵࡣᚲࡎࡋࡶ✚ᴟ
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ⓗ࡟౑⏝ࡋࡓ࠸⣲ᮦ࡜ࡣゝ࠸㞴ࡃ㸪౑⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ᅬࡶ࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪๓ᔱࡢ⢓ᅵሙࡢ◊✲ 㸧㸪
࠾ࡼࡧỤᮧ࣭㝞࣭Ṋ࣭Ụୖ࣭ᰩᒣ࣭⸨ᯘ࣭బࠎᮌࡢᅵ⢊ࡢ◊✲ ࢆࡩࡲ࠼㸪㔝እ࡟࠾ࡅࡿ⢓ᅵ㐟ࡧࡢ
ᐇ㊶࠿ࡽ㸪⢓ᅵࡢ≉ᛶ࡟ὀどࡋ㸪⢓ᅵࡢྲྀࡾᢅ࠸ୖࡢㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿゎỴ⟇ࢆヨ⾜㸪᳨ドࡍࡿࠋ

 ᪉ἲ
ᐇ㊶ࡢሙࢆ⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ࡟㞄᥋ࡍࡿ⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ㝃ᒓᗂ⛶ᅬࡢᅬᗞ㸦ᅗ㸯㸪ᅗ 㸪ᅗ 㸧࡜ࡋࡓࠋά
ືࡢᑐ㇟ࢆ㝃ᒓᗂ⛶ᅬ࡜ࡢ༠㆟ࡢୖ㸪ᖺ୰ ࢡࣛࢫ㸪ᖺ㛗 ࢡࣛࢫ࡜ࡋ㸪ᗂ⛶ᅬࡢᩍㅍ ྡ㸪࠾ࡼࡧ
ᙜ▷ᮇ኱Ꮫ࡛ࡢᤵᴗ㸪ᅗ⏬ᕤసϪࢆᒚಟ୰ࡢ ᅇ⏕ ྡ࡜㸪᭶ୗ᪪࡟ ᅇࡢάືࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ 
ྡࡢᏛ⏕ࡣ㸯ᅇ⏕ࡢᚋᮇ࡟ᅗ⏬ᕤసࢆᒚಟࡋ㸪⢓ᅵ࡟ࡼࡿ㐟ࡧ࡜㐀ᙧ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆ⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾㸪ࡇࡢάືࡢ஦๓‽ഛཬࡧᚋ࠿ࡓ࡙ࡅࡸάື࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡬ࡢᣦᑟࡣ୺࡟Ꮫ⏕ࡀ⾜ࡗࡓࠋ
άື࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᅬࡢ஢ᢎࡢࡶ࡜ᫎീࡸ⏬ീ࡛グ㘓ࡋࡓࠋ






















⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫᩜᆅ
ᅗ  ⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ㝃ᒓᗂ⛶ᅬ ᩜᆅᴫ␎ᅗ
ᅬ⯋
ᅬᗞ
Ꮿᆅ
ᅗ  ⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ㝃ᒓᗂ⛶ᅬ ඲ᬒ෗┿㸯 ᅗ  ⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ㝃ᒓᗂ⛶ᅬ ඲ᬒ෗┿㸰
෗┿➼㈨ᩱᥦ౪㸸⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ㝃ᒓᗂ⛶ᅬ
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 ౑⏝⣲ᮦ࡟ࡘ࠸࡚
⁠㈡┴࡟ࡣ᪥ᮏභྂ❔ࡢ୍ࡘࠕಙᴦࠖࡀᏑᅾࡋ㸪⌧ᅾࡶ❔ᴗࡀ┒ࢇ࡛࠶ࡿࠋ┴ୗࡢከࡃࡢᗂඣᩍ⫱
ᶵ㛵࡛ࡣ㸪άື⏝ࡢ⢓ᅵࡣಙᴦ࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㝡ⱁ⏝⢓ᅵࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧௦ࡢ㝡ⱁ⏝⢓ᅵࡣᵝࠎ
࡞⏝㏵࡟ᑐᛂࡍࡿࡼ࠺࡟ᡂศࢆㄪᩚࡋసࡽࢀ࡚࠸ࡿྜᡂᅵࡀከ࠸ࠋ௒ᅇ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿྜᡂ⢓ᅵࡣ㸪Ỉ
⡔ࡉࢀࡓࡁࡵࡢ㠀ᖖ࡟⣽࠿࠸㝡ⱁ⏝⢓ᅵ࡜㸪ࡑࢀࡼࡾࡣᑡࡋ◁࡞࡝ࡢ⢏Ꮚࡀ኱ࡁ࠸⦎ࡽࢀࡿ๓ࡢ⢊ࡢ
⢓ᅵࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ⢊ࡢ⢓ᅵࢆᑡࡋⲨ࠸≀࡜ࡋࡓ⌮⏤ࡣ㸪࿧྾ჾ⣔ࡢၥ㢟ࢆ⪃៖ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ⢊ࡢ
⢓ᅵࢆゐࡿ࡜ࡁ࡟⯙࠸࠶ࡀࡿཎᮦᩱࢆ྾࠸㎸ࡴ㔞ࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅᑡ࡞ࡃᢚ࠼ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ⦎ࡽࢀࡓ⢓
ᅵཬࡧ⢊ࡢ⢓ᅵࡣ཮᪉㕲ศࢆྵࡴ㉥Ⰽ⢓ᅵ࡛࠶ࡿࠋ㉥Ⰽ⢓ᅵࢆ㑅ᢥࡋࡓ⌮⏤ࡣ㸪ᅬᗞࡢᅵ࡜༊ูࡀࡘ
ࡁ㸪άື≧ἣࡀศ࠿ࡾࡸࡍࡃ㸪ࡲࡓΎᤲࡀࡋࡸࡍ࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ‽ഛࡋࡓᮦᩱࡢ㔞ࡣ㸪⢊ࡢ≧ែࡢ⢓
ᅵࡀ NJ ⦎ࡗ࡚࠶ࡿ≧ែࡢ⢓ᅵࡀ NJ ࡛࠶ࡿࠋ 

 άືࡢᴫせ
άືሙᡤࡣ㸪ᅬᗞࡢ◁ሙࡸⰪ⏕࠿ࡽ㞳ࢀࡓሙᡤ࡛㸪ึኟ࡜࠸࠺᫬ᮇࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡿ࡭ࡃᮌ㝜࡜࡞ࡿ࡜
ࡇࢁࢆάືሙᡤ࡟タᐃࡋࡓࠋ⢊⢓ᅵࡢሙᡤ࡜⦎ࡽࢀ࡚࠸ࡿ⢓ᅵࡢ࠶ࡿሙᡤࢆ኱ࡁࡃ ࠿ᡤ࡟ศࡅ࡚タ
⨨ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪άືෆᐜࡣୗグࡢࡼ࠺࡟㸪୺࡟⢓ᅵࡢ≧ែ㸦Ỉศ㔞㸻ᰂࡽ࠿ࡉ㸧࡟ࡼࡗ࡚㸪࠸ࡃࡘ࠿
ࡢẁ㝵࡟ศࡅࡓࠋ

㸬ởࢀ࡚ࡶ࠸࠸᭹⿦࡟╔᭰࠼࡚ࢩ࣮ࢺࡢ࿘ࡾ࡟ᗙࡾ㸪⢊⢓ᅵࡢឤゐࢆ࿡ࢃ࠺
㸬⢊⢓ᅵࡢ୰࡟Ỉࢆᑡࡋࡎࡘ࠸ࢀ㸪ࡲࡐ࡚⢓ᛶࡀฟࡿࡇ࡜ࢆ࿡ࢃ࠺
㸬Ỉࡢ㔞ࢆቑࡸࡋ㸪Ἶ≧ࡢ⢓ᅵ࡛㐟ࡪ
㸬ูࡢሙᡤ࡟ࢩ࣮ࢺࢆ࠿ࡅ࡚࠾࠸ࡓ⢓ᅵࡢᒣࡢそ࠸ࢆእࡋ㸪⯆࿡ࡢ࠶ࡿᏊ࠿ࡽࡑࡢ⢓ᅵ࡛㐟ࡪ
㸬ࡢ⢓ᅵࡢሙᡤ࡛ࡶỈࢆຍ࠼㐟ࡪ
㸬⮬⏤࡟㐟ࡪ

 άືࡢ‽ഛ࠾ࡼࡧ‽ഛ≀
๓᪥ࡲ࡛
⏝ලࡢᦙධ㸪࠾ࡼࡧᅬᗞ࡟࠶ࡿ◁ሙࡢಖㆤ
‽ഛ≀    
㝡ⱁ⏝⢓ᅵ      NJ ⿄  
⢊≧⢓ᅵ       NJ ⿄ 
ࢩ࣮ࢺ        ࢢ࣮ࣞ㸦ཌᡭ㸧 PP  ᯛ 
ࣈ࣮ࣝ㸦ཌᡭ㸧 PP  ᯛ
⢓ᅵษ⣒       ୧➃ࢆᮌ∦࡟⦡ࡗࡓฏ⣒FP ᮏ
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㊊ࡩࡁ⏝ᡭࡠࡄ࠸➼  ᗂ⛶ᅬ࡛‽ഛ
㊊Ὑ⏝ࡢࢺࣞ࢖    ࢭ࣓ࣥࢺ⏝ࡢࣉࣛ⯪ࢆ฼⏝ ྕ㸪ྕ
                     ⣙ 㸦ᶓ㸧⣙ 㸦⦪㸧⣙ 㸦㧗ࡉ㸧
          ࢫ࣏ࣥࢪ        ಶ  ኱ᆺὙ㌴⏝
          ࢫࢡ࣮ࣞࣃ࣮      ಶ  ⢓ᅵ⏝ࡸ〇Ⳬ⏝ࡢ≀
          ᅵᄞ⿄         ᯛ 㸦⢓ᅵࡢ௬ಖ⟶࠾ࡼࡧ㐠ᦙ⏝㸧
ࣅࢽ࣮ࣝ⿄       ᯛ 㸦⢓ᅵࡢ௬ಖ⟶࠾ࡼࡧ㐠ᦙ⏝㸧
          ୙⧊ᕸ        ࣮ࣟࣝࡢ≀ࢆษࡾศࡅ࡚౑⏝ 
ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࣃࢿࣝ  ⣙ FPFP  ᯛ 㸦௨㝆㸪ࢥࣥࣃࢿ࡜␎ࡍࡿ㸧
          ᯶ࡘࡁࢫ࣏ࣥࢪ ᮏ
ᙜ᪥
ձࢢ࣮ࣞࡢࢩ࣮ࢺ࡜ࢥࣥࣃࢿࢆᅬᗞࡢᮌ㝜ࡢከ࠸ሙᡤ࡟‽ഛࡍࡿࠋ
ղࢢ࣮ࣞࡢࢩ࣮ࢺୖ ࠿ᡤ࡟⢊≧⢓ᅵ 㹼 ਻ࢆ⨨ࡁ㸪࿘ࡾ࡟Ỉࢆᙇࡗࡓࣂࢣࢶࢆ⏝ពࡍࡿࠋ
ճࢥࣥࣃࢿ ᯛࡢୖ࡟ࡍ࡛࡟⦎ࡽࢀ࡚࠸ࡿ⢓ᅵࢆ⨨ࡁ㸪ࣈ࣮ࣝࡢࢩ࣮ࢺ࡛㞃ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
մ㊊Ὑ࠸⏝࡟ࢺࣞ࢖ࢆὙ࠸ሙ࡟タ⨨ࡋ࡚࠾ࡃࠋ

ᐇ㊶ᴫ␎
ᮏ◊✲ࡣάືෆᐜࡢ◊✲ࡀ୺┠ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪⣲ᮦࡢᢅ࠸࡟࠾࠸࡚ࡣάືෆᐜࡀ㔜せ࡞ഃ㠃࡛࠶ࡿ
ࡓࡵ㸪άືᴫ␎ࢆ᫬⣔ิ࡟グ㏙ࡍࡿࠋ

 ᪥┠ ᖺ  ᭶  ᪥ ᭎ࡾ ᖺ୰㸯ࢡࣛࢫ  ྡ 
༗๓  ᫬㸪Ꮫ⏕  ྡ࡜࡜ࡶ࡟ᅬᗞࡢ≧ἣࢆ☜ㄆ
ࡋ㸪άືࡢሙᡤỴࡵ࠿ࡽ⾜ࡗࡓࠋ㸦ᅗ㸲㸧 ᭶࡛ࡣ
࠶ࡿࡀ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⇕୰⑕ᑐ⟇࡜⢓ᅵࡢ஝⇱ࡀ᪩ࡃ࡞
ࡾࡍࡂ࡞࠸ࡼ࠺࡟᪥㝜ࢆ㑅ࢇࡔࠋࡲࡓ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ
ࡢẼࡀᩓࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟㸪࡯࠿ࡢ㐟ල࠿ࡽᑡࡋ㞳ࢀ࡚
࠸ࡿ࡜ࡇࢁࢆ㑅ࢇࡔࠋ
 ᫬ࡈࢁⓏᅬࡀጞࡲࡾ㸪ᮅࡢ఍ࢆ⤊࠼ࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕ
ࡀᅬᗞ࡟ฟ࡚ࡁࡓࡢࡣ  ᫬  ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ᭱ึ࡟
ඛ⏕ࡸᏛ⏕ࡀᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟άື࡟㝿ࡋ࡚ࡢὀពࡍ
࡭ࡁ࣮ࣝࣝࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋࡑࡢᚋ㸪ࢢ࣮ࣞࡢࢩ࣮ࢺ
ୖࡢ⢊ࡢ⢓ᅵࡀ⨨࠸࡚࠶ࡿ࿘ࡾ࡟Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࢆᗙࡽࡏάືࢆࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࠋࡇࡢᅬ࡛ࡣ㸪ࠕ࡝ࢁࢇࡇ
㐟ࡧࠖࢆ◁ሙ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚⢓ᅵ࡟ࡼࡿ࡝ࢁࢇࡇ㐟ࡧࡣึࡵ࡚ࡢ⤒㦂ࡽࡋࡃ㸪
ᅗ  ᅬᗞ࡟࠾ࡅࡿάືሙᡤ ᖺ୰ࢡࣛࢫ⏝㓄⨨ᅗ
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ᑡࡋ⥭ᙇẼ࿡࡛࠶ࡗࡓࠋࡣࡌࡵࡣ⢊ࡢ⢓ᅵࢆゐࡾ㸪ࠕࡉࡽࡉࡽࠖࡢኌ࡜࡜ࡶ࡟⢊ࡢឤゐࢆᴦࡋࢇ࡛࠸
ࡓࠋ㸦ᅗ㸳㸧ḟ࡟Ꮫ⏕ࡀỈࢆᑡࡋࡎࡘຍ࠼࡚࠸ࡗࡓࠋ㸦ᅗ㸴㸧Ỉࡀධࡿ๓ࡢ≧ែ࡜ධࡗࡓᚋࡢ≧ែࡢ
㐪࠸ࡢኚ໬ࢆᴦࡋࡳ㸪⢓ᛶࡀฟࡓἾࢆᏛ⏕ࡸඛ⏕࡟ぢࡏ࡟᮶ࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࡶ࠸ࡓࠋ᭱ึࡣᡭ࡛㐟ࢇ࡛
࠸ࡓࡀ㸪⥆࠸࡚㊊࡛㐟ࡧࡔࡋࡓࠋ㸦ᅗ㸵㸧ࡉࡽ࡟Ỉࢆධࢀ࡚࠸ࡃ࡜Ἶ≧࡟࡞ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣ㸪Ἶ࡛
㊊ࡀ⁥ࡿࡇ࡜ࢆⓎぢࡋ㸪య඲య࡛⁥ࡿࡇ࡜ࢆᴦࡋࢇ࡛࠸ࡓࠋ⢊ࡢ⢓ᅵ࡟⢓ᛶࡀ࡛࡚㸪ࡍ࡛࡟⦎ࡽࢀ࡚
࠸ࡿ⢓ᅵ࡜ྠࡌࡼ࠺࡞≧ែ࡟࡞ࡗࡓࡢࢆ☜ㄆࡋ࡚࠿ࡽ㸪ࢥࣥࣃࢿୖࡢࡍ࡛࡟⦎ࡽࢀ࡚࠸ࡿ⢓ᅵࡢそ࠸
ࢆእࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟⢓ᅵࢆ㛤ᨺࡋࡓࠋ㸦ᅗ㸶㸪ᅗ㸷㸧᭱ึࡣ㸪ᒣ✚ࡳࡉࢀ࡚࠸ࡿ⢓ᅵࡢୖࢆᏊ࡝ࡶ
ࡓࡕࡣᒣ࡟Ⓩࡿࡼ࠺࡞㐟ࡧࢆࡋࡓࡾ㸪⢓ᅵࢆࡘ࠿ࡳ࡜ࡗࡓࡾࡋࡓࠋࡑࡢᚋࡣ㸪✚ࡲࢀ࡚࠸ࡿᒣࢆᔂࡋ㸪
㔜ࡉࡢ࠶ࡿ⢓ᅵࢆ㐠ࡧ㸪⮬ศࡓࡕࡢᒣࢆసࡿ࡞࡝ᛮ࠸ᛮ࠸࡟ᵝࠎ࡞άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ㸦ᅗ 㸧༗๓
᫬ᚋࡈࢁάືࢆ⤊࠼㸪Ỉ࡛యࢆὙ࠸㸪╔᭰࠼ࢆࡋ࡚⤊ࢃࡾ࡜ࡋࡓࠋ























ᅗ  ⢊ࡢ⢓ᅵ࡟ゐࢀࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕ
ᅗ  ⢊ࡢ⢓ᅵ࡜ỈࢆࡲࡐࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕ ᅗ  ⢓ᅵࡢᒣ࡟ⓏࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕ
ᅗ  ⢊ࡢ⢓ᅵ࡟Ỉࢆ࠸ࢀࡿ
ᅗ  ⢓ᅵࢆศࡅ࠶࠺ ಶࠎࡢ㐟ࡧ࡬ ᅗ  ⮬ศࡓࡕࡢᒣࢆసࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕ
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 ᪥┠  ᖺ  ᭶  ᪥ ᭎ࡾᖺ୰㸯ࢡࣛࢫ  ྡ
 㸯ᅇ┠ࡢᖺ୰ࢡࣛࢫ࡜ࡣูࡢࢡࣛࢫࢆᑐ㇟࡟άືࢆ⾜ࡗࡓࠋ๓ᅇࡢάືࡢ୰࡛㸪⢊ࡢ⢓ᅵ࡟Ỉࢆ℺
ࡄ࡜࠶ࡲࡾ࡟ࡶᛴ⃭࡟Ỉࡀࢩ࣮ࢺୖ࡟ὶࢀࡔࡍ࡜࠸࠺ሙ㠃ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࢆࡩࡲ࠼㸪Ꮫ⏕ࡓࡕࡣ⢊ࡢ
⢓ᅵࡢ࿘ࡾ࡟⢓ᅵ࡛ᅵᡭࢆసࡾ㸪Ỉࡀὶࢀ࡟ࡃ࠸ࡼ࠺࡟ᕤኵࢆࡋࡓࠋࡑࢀ௨እࡢ‽ഛཬࡧタᐃࡣ๓ᅇ
࡜ྠࡌ࡟ࡋ࡚άືࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢࢡࣛࢫ࡛ࡣ๓ᅇ࡛ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡞Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ⾜
ືࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋᏛ⏕ࡓࡕࡀసࡗࡓ⢊⢓ᅵࡢ࿘ࡾࡢᅵᡭࡢᙳ㡪࠿ᐃ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣࠕ⢓
ᅵࡣỈࢆࡓࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆⓎぢࡋࡓࡼ࠺࡛㸪ụࢆసࡾ㸪Ỉࢆ⁀ࡵ㸪ࡑࡢ࿘ࡾ࡟ᮌࡢ
ᯞࢆᤄࡋ࡚ụࡢࢪ࣐࢜ࣛࡢࡼ࠺࡞࢜ࣈࢪ࢙ࢆసࡗ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪ᅬᗞࡢᮌ࡟⢓ᅵᢞࡆࡘࡅ㸪ࡣࡾࡘࡅ
ࡿࡇ࡜ࢆᴦࡋࢇࡔࡾ㸪ࡑࡢᮌ࡟ࡍ࡭ࡍ࡭ࡢ⢓ᅵࢆ᧿ࡾ௜ࡅ㸪⁥ࡾྎ࡜ゝࡗ࡚㐟ࢇ࡛࠸ࡓࡾࡋࡓጼࡶぢ
ࡽࢀࡓࠋ๓ᅇ࡟ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ⢓ᅵ㐟ࡧ࠿ࡽ㸪௚ࡢỈࡸᮌ࡜࠸ࡗࡓ⮬↛≀࡜㛵ࢃࡿάືࡀ࠶ࡗࡓࠋ























ᅗ ࡝ࢁ࡝ࢁࡢ⢓ᅵࢆ㊊࡛ࡇࡡࡿ
ᅗ  ᮌ࡟⢓ᅵࢆ᧿ࡾ௜ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕ
ᅗ  ụࢆసࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕ ᅗ㸯 ụࡢ࿘ࡾ࡟ᮌࢆ᳜࠼ࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕ
ᅗ  ⢊ࡢ⢓ᅵࡢ࿘ࡾ࡟ᅵᡭࢆసࡿᏛ⏕
ᅗ  ᮌ࡟ᢞࡆࡘࡅࡽࢀࡓ⢓ᅵ
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 ᪥┠  ᖺ  ᭶  ᪥ ᬕࢀ ᖺ㛗 ࢡࣛࢫ ィ  ྡ 
 ᖺ㛗ࢡࣛࢫࡢάືࡣ๓๓ᅇ㸪๓ᅇ࡜ྠᵝࡢ᫬
㛫ᖏ࡟⾜ࡗࡓࡀ㸪 ࢡࣛࢫྜྠ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵά
ືሙᡤࡢኚ᭦ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⢊ࡢ⢓ᅵࡢሙᡤࡣ୍ࢣ
ᡤከࡃタ⨨ࡋ㸪ࡲࡓ⢓ᅵ࡛ࡢάືሙᡤࡶࢥࣥࣃ
ࢿࢆቑࡸࡋ ࣨᡤ࡜ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪⢓ᅵࡢ⨨ࡁ᪉
ࡶࢥࣥࣃࢿୖ࡟㸯ࣨᡤ࡟࠿ࡓࡵࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
኱ࡁ࠸ሢࢆᩘ࠿ᡤ࡟ศࡅ࡚タ⨨ࡋࡓࠋᅗ 
 Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣ㸪ᖺ୰ࢡࣛࢫࡢάືࢆぢ࡚࠸ࡓ
ࡽࡋࡃ㸪άື๓࠿ࡽᴦࡋࡳ࡟ࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛࠶
ࡗࡓࠋᖺ㛗ࢡࣛࢫࡣᖺ୰ࢡࣛࢫࡼࡾ≀ࢆ๰ࡿᏊ
࡝ࡶࡀከ࠿ࡗࡓࡀ㸪࡝ࢁࢇࡇ㐟ࡧࢆሓ⬟ࡍࡿࡶࡢ㸪ඹྠ࡛⢓ᅵࢆ✚ࡳୖࡆ㧗ࡉࢆ➇தࡍࡿࡶ࡞࡝㸪ከ
ᵝ࡞άືࡀᖺ୰ࢡࣛࢫ࡟ẚ࡭ࡿ࡜ከࡃࡳࡽࢀࡓࠋ




ᅗ  ᅬᗞ࡟࠾ࡅࡿάືሙᡤ ᖺ㛗ࢡࣛࢫ⏝㓄⨨ᅗ
ᅗ  ᅬᗞ࡟࠾ࡅࡿάືሙᡤ 
ᅗ  ⢊ࡢ⢓ᅵࡢឤゐࢆᴦࡋࡴᏊ࡝ࡶࡓࡕ ᅗ  ࡝ࢁ㐟ࡧ⤮ࢆሓ⬟ࡍࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕ
ᅗ  ⢊ࡢ⢓ᅵタ⨨≧ἣ 
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
㸲㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ

 Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢάື࡜⣲ᮦ࡟ࡘ࠸࡚
ࡲࡎ௒ᅇࡢάື࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⢊ࡢ⢓ᅵ࡟Ỉࢆ㊊ࡍ㸪Ἶ࡟࡞ࡿ㸪⢊ࢆ㊊ࡋ࡞ࡀࡽㄪ⠇ࡍࡿ㸪⢓ᅵ≧࡟
࡞ࡿ࡜ゝ࠺⢓ᅵࡢ≧ែࡢኚ໬࡟ἢ࠸㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢάືࡀ୍㐃ࡢὶࢀࡢ୰࡛ᐇ㊶࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡣ㈗㔜࡞
㈨ᩱ࡟࡞ࡗࡓࠋ⢓ᅵ࡜࠸࠺⣲ᮦឤࡸឤゐࡀᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢឤᛶ࡟㡪ࡁ㸪ࡑࡋ࡚ࡶࡢ࡙ࡃࡾ࡬࡜ᑟ࠿ࢀࡿ
ὶࢀࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
ḟ࡟ ᪥┠ࡢάື࡛ࡣ㸪ᩍᐊෆࡢ⢓ᅵάື࡛ࡣ㉳ࡇࡾ࠼࡞࠸㸪ᮌࡸ኱㔞ࡢỈ࡞࡝㸪⮬↛࡜㛵ࢃࡿά
ືࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀㄆ㆑ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᮌ࡟⢓ᅵࢆᢞࡆࡘࡅࡿ࡜࠸࠺⾜Ⅽࡶぢࡽࢀࡓࠋ
ᅬ࡛ࡣ㸪ᐊෆάື࡛ࡣ㒊ᒇࡀởࢀࡿ࡜࠸࠺⌮⏤ࡸ㸪ே࡟ྥ࠿ࡗ࡚ᢞࡆࡿ࡜༴࡞࠸࡜࠸࠺⌮⏤࡛㸪⢓ᅵ
ࡢάື࡟ࡉ࠸ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟⢓ᅵࢆᢞࡆ࡞࠸ࡼ࠺ὀពࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀࡼࡃ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ௒ᅇࡢάື
࡛ࡣ⢓ᅵࢆᢞࡆࡿ࡜࠸࠺㠃ⓑࡉ࡜㸪⢓ᅵࡀᢞࡆࡿ࡜ఙࡧࡿ࡜࠸࠺஦᯶ࢆయ㦂ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡶ⢓ᅵࢆᢞ
ࡆࡿࡇ࡜ࡣ⚗Ṇࡏࡎ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟ࡣே࡟ࡣྥ࠿ࡗ࡚ᢞࡆ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡢࡳὀពࢆࡋࡓࠋ㝡ⱁࡢୡ⏺࡛
ࡣ㸪ࡇࡢᢞࡆ࡚⢓ᅵࢆࡢࡤࡍᡭἲࡣఏ⤫ⓗ࡞ᡭἲࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋᅗ ࡛ࡣయࡢእഃ࠿ࡽᡭ๓࡟⢓ᅵࢆ
ᢞࡆ࡚㸪ᢞࡆࡓ᪉ྥ࡟⢓ᅵࢆᑡࡋࡎࡘఙࡤࡋ࡚࠸ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟య㦂ࡉࡏࡓ࠸㸪⢓ᅵࡢ⣲ᮦᛶࢆ࠸
࠿ࡋࡓ㐟ࡧ࡛࠶ࡿࠋ

ᅗ  ≀ࢆ๰ࡾࡔࡍᏊ࡝ࡶࡓࡕ ᅗ  ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ᒣࢆసࡾ㸪㧗ࡉࢆ➇࠺Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ
ᅗ  ᡭ๓࡟ᢞࡆࡿ࡜⢓ᅵࡀᡭ๓࡟᪉ྥ࡟ࡢࡤࡍᐇ㦂 ᕥ࠿ࡽ ᫬⣔ิ
ձ             ղ               ճ
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௒ᅇࡣ㸪సᴗ㠃࡜ࡋ࡚ࢩ࣮ࢺ௨እ࡟ࢥࣥࣃࢿࢆ‽ഛࡋࡓࠋࢩ࣮ࢺࡢୖ࡛ࡣ⢓ᅵࡀᘬࡗ௜࠸࡚ࡋࡲ࠸ࡣ
ࡀࢀ࡟ࡃࡃ࡞ࡿࡀ㸪஝࠸ࡓᮌࡢᯈ㸦ࢥࣥࣃࢿ㸧ࡢୖ࡛ࡣ⢓ᅵࡣࡦࡗࡘ࠿ࡎ㸪ఱᗘࡶࡣࡀࡋ࡚ࡣᢞࡆࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࢩ࣮ࢺࡢ࡯࠿࡟㸪ᯈࢆ⏝ពࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ⢓ᅵࡢ⣲ᮦࡢ≉ᛶࢆ⮬୺
ⓗ࡟ᘬࡁฟࡋ㸪ḟࡢάື࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 ࡲࡓ㸪⢓ᅵࢆỈ࡛⁥ࡽࡋ࡞ࡀࡽᘬࡁᘏࡤࡏࡤࠕ⢓ᅵࡣఙࡧࡿࠖ࡜࠸࠺Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀᚓࡓయ㦂ࡣ㸪㝡
ⱁࡢୡ⏺࡛ࡣྲྀࡾ❧࡚࡚㏙࡭ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㸦ᅗ 㸧ࡋ࠿ࡋ㸪௒ᅇࡣᒇእ࡟࠾࠸࡚άືࡋࡓࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚኱㔞ࡢỈࢆࡘ࠿࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡓࡵ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣ⮬↛࡜ࡑࡢ⢓ᅵࡢ≉ᛶ࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡍ࡭ࡍ࡭ࡢゐឤࡣ㸪ࣅࢹ࡛࢜㘓㡢ࡉࢀ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢኌ㸪ࠕࡕࡹࡿࡕࡹࡿࠖ࡜࠸
࠺ኌ࡟⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟௒ᅇࡣ⢓ᛶࡢ㧗࠸Ỉ⡔⢓ᅵࢆ฼⏝ࡋࡓ⤖ᯝ㸪ࡑࡢࡍ࡭ࡍ࡭࡜ࡋࡓᅵ࡜Ỉ
ࡢឤぬࢆᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟༑ศఏ࠼ࡽࢀࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ

 άື୰ࡢ⢓ᅵࡢ≧ែ⟶⌮
ḟ࡟㸪௒ᅇࡢάື୰ࡢ⢓ᅵࡢ≧ែ⟶⌮࡟㛵ࡋ࡚࡛࠶ࡿࡀ㸪⢊ࡢ⢓ᅵ࡟Ỉࢆ㊊ࡍЍἾ࡟࡞ࡿЍ⢊ࢆ㊊
ࡋ࡞ࡀࡽㄪ⠇ࡋ⦎ࡿЍ⢓ᅵ≧࡟࡞ࡿ㸪ࡇࡢ୍㐃ࡢάື࡛ࡣ࡝࠺ࡋ࡚ࡶᰂࡽ࠿࠸⢓ᅵࡀከࡃฟ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
ᰂࡽ࠿ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ⢓ᅵ࡟⢊≧ࡢ⢓ᅵࢆΰࡐࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࡀ㸪㝡ⱁࡢୡ⏺࡛ࡣ⢓ᅵࡢỈศࢆྲྀ
ࡿ࡟ࡣ㸪ᨺ⨨㸪⣲↝ࡁࡢ㖊࡟ධࢀࡿ㸪▼⭯㖊࡟࠸ࢀࡿ㸪▼⭯∧ࡢୖ࡛⦎ࡿ࡞࡝ࡢᵝࠎ࡞᪉ἲࡀ࠶ࡿࠋ
௒ᅇㄪᩚࡢᚲせ࡞ᰂࡽࡃ࡞ࡾࡍࡂࡓ⢓ᅵࡣ㸪ᯈࡢୖ࡟࢔࣮ࢳ≧࡟ᡂᙧࡋ࡚୪࡭ࡓࠋᩘ᫬㛫ᚋ㸪⢓ᅵࡢ
⾲㠃࠿ࡽ஝⇱ࡋጞࡵࡓࡶࡢࢆ⦎ࡾ┤ࡋ࡚⢓ᅵࡢ◳ࡉࢆㄪᩚࡍࡿ᪉ἲࢆ࡜ࡗࡓࠋࡑࢀࡽࢆ⨨ࡃሙᡤࡣᅬ
ᗞ࡛ࡼ࠸ࡀ┤ᑕ᪥ගࡀᙉ࠸ሙྜࡣ⾲㠃ࡢࡳ஝࠸࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛㸪᪥㝜ࡢ㢼㏻ࡋࡀⰋ࠸࡜ࡇࢁࡀⰋ࠸ࠋࡇ
ࡢᡭἲࡣ⡿ᅜࡢࢡࣞ࢖࢔࣮ࢺࡢୡ⏺࡛ࡣࡼࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᡭἲ࡛࠶ࡿࡀ㸪௚ࡢ▼⭯∧࡞࡝ࡢ⏝ලࡶᚲ
せ࡞ࡃ㸪ᨺ⨨ࡍࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿ⛬ᗘㄪᩚ࡛ࡁࡿࡢ࡛ປຊࡀ࠸ࡽࡎ㸪ࡲࡓ௒ᅇࡢάື࡛ࡣ᫬ᮇࡶኟ࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡛ୖᡭࡃᶵ⬟ࡋࡓᡭἲ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞࠾㸪⢓ᅵࡢ࢔࣮ࢳࢆసࡿሙྜࡣ㸪࠶ࡲࡾ኱ࡁ࡞ሢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
⢓ᅵࢆᣦ࡛ᥱࡾ࢞ࢱ࢞ࢱࡢᙧ≧࡟ࡋ࡚⾲㠃✚ࢆከࡃࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ᅗ ࡛ࡣ㸪ᕥࡢ
᪉ࡀ࢞ࢱ࢞ࢱࡢ⾲㠃ࡢ᪉ࡀ㸪ྑࡢࢫ࣒࣮ࢬ࡞⾲㠃ࡢ≀ࡼࡾ⾲㠃✚ࡀከࡃ㸪Ỉศࡢᢤࡅࡿࡢࡀ᪩࠸ࠋ

ᅗ Ỉࢆ౑࠸⢓ᅵࢆఙࡤࡍᐇ㦂 ᕥ࠿ࡽ ᫬⣔ิ
ձ             ղ              ճ
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
 άືሙᡤࡢ㓄៖
άືࡢሙᡤ࣭⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ୺యⓗ࡞⢓ᅵࡢάື࡟ἐ㢌࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪ᅬᗞࡢ୰ࡢ
௚ࡢ㐟ල࡜ࡣᑡࡋ㞳ࢀࡓάືሙᡤࢆ㑅ᐃࡋࡓࠋࡲࡓ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ㐟ࡧሙ࡜ࡋ࡚㔜せ࡞◁ሙࡣ㸪⢓ᅵ
ࡀΰධࡍࡿ࡜◁ሙෆࡢ᤼Ỉࡀワࡲࡿࡇ࡜ࡸ⢓ᅵࡢΰධ࡟ࡼࡾ◁ሙ⮬యࡢ㐟ࡧࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵάືࡢ๓࡟㸪◁ሙ࡟ࡣ❧ࡕධࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᣦᑟࢆࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪
ᖺ୰ࢡࣛࢫࡢάື࡟࠾࠸࡚ࡣࢩ࣮ࢺ࡛◁ሙࢆ᏶඲࡟そ࠸ಖㆤࢆࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ᅬᗞ࡟ࡣⰪ⏕ࡀ⏕
࠼ࡓሙᡤࡀ࠶ࡾ㸪Ⱚ⏕ࡢ⫱ᡂ࡟ࡣ◁ᆅ࡞࡝ࡢ᤼ỈࡢⰋ࠸ᅵࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟⢓ᅵࢆⰪ
⏕ࡢ୰࡟ᣢࡕ㎸ࡲ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᣦᑟࢆࡋࡓࠋࡲࡓάືᚋ࡟ࡣ㸪࡛ࡁࡿࡔࡅⴠࡕ࡚࠸ࡿ⢓ᅵࢆᣠ࠸ᅇ
཰ࢆࡋࡓࠋ

 άືᚋࡢ⢓ᅵࡢ⟶⌮࡜∦௜ࡅ࡟ࡘ࠸࡚

ᩘ㐌㛫ࡢᮇ㛫୰㸪ẖᅇࡢάືᚋࡢ⢓ᅵࡣ㸪ࣅࢽ࣮ࣝ
⿄࡟ධࢀ஝⇱ࡋࡍࡂ࡞࠸ࡼ࠺ᅬᗞࡢࢃࡁ࡟ಖ⟶࣭⟶⌮
ࢆࡋࡓࠋࢢ࣮ࣞࡢࢩ࣮ࢺࡸࣈ࣮ࣝࡢࢩ࣮ࢺ㸪ࢥࣥࣃࢿ
࡞࡝౑⏝ࡋ࡞࠸࡜ࡁࡣ⢓ᅵ࡜࠾࡞ࡌሙᡤ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚
ಖ⟶ࡋࡓࠋ
ಖ⟶๓࡟⏝ලࡢᤲ㝖ࢆࡋࡓࡀ㸪⢓ᅵάືࢆࡍࡿ࡜ࡇ
ࡢΎᤲసᴗࡣᣦᑟ⪅࡟࡜ࡗ࡚࠿࡞ࡾࡢປຊࢆ㈝ࡸࡍ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇ㸪㝡ⱁࡸࢡࣞ࢖࢔࣮ࢺࡢୡ⏺࡛⾜࡞
ࢃࢀ࡚࠸ࡿᵝࠎ࡞Ύᤲ᪉ἲࢆ᳨ウࡋࡓࠋ⤖ᯝ㸪ࢩ࣮ࢺ
ࡸࢥࣥࣃࢿ࡞࡝ࡢᤲ㝖ࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡜ᤲ㝖⏝ල㸦ࢫ࣏ࣥࢪ㸧ࡢ౑⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୍ᐃࡢ᪉ྥᛶࡀぢ࠸ࡔ
ࡏࡓࠋࡲࡎ㸪ᅗ ࡢࡼ࠺࡟άືᚋࡢࢩ࣮ࢺ࡟ࡣ⢓ᅵࡀࡋࡗ࠿ࡾ࡜࡬ࡤࡾࡘ࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ≧ែ࡛ᤲ㝖
ᅗ ࢔࣮ࢳ≧࡟ࡋ࡚⢓ᅵ࠿ࡽỈศࢆᢤࡃ
ᅗࢩ࣮ࢺୖࡢ⢓ᅵ࡟ࡼࡿởࢀࡢ≧ែ
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ࢆࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜ከ኱࡞ປຊࢆせࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ኱ࡲ࠿࡞⢓ᅵࢆ࡜ࡿࡔࡅ࡛ࡶ㸪ᆅ㠃ࡢ㉳అ࡟㑧㨱
ࡉࢀࢫࢡ࣮ࣞࣃ࣮࡛ࡣ࠿࡞ࡾࡢ㔞ࡢ⢓ᅵࡀṧࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡲࡓࡇࡢࡲࡲ⛣ືࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜㸪⢓ᅵࡢ
㔜ࡉࡀ࠶ࡾࢩ࣮ࢺࡢ⛣ືࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪࠶ࡿ⛬ᗘ⢓ᅵࢆ࠿ࡓ࡙ࡅࡓ᫬Ⅼ࡛㸪ኟ࡞ࡽࡤ༙᪥⛬ᗘࡑ
ࡢࡲࡲᗈࡆ࡚࠾࠸࡚࠾ࡅࡤ⢓ᅵࡣ஝⇱ࡋࡣࡀࢀ࡚ࡃࡿࡢ࡛㸪ࡑࡢ஝࠸ࡓ⢓ᅵࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࢥࣥࢸࢼ࡟㞟
ࡵ࡚ࣜࢧ࢖ࢡࣝࡋࡓࠋࡇࡢ≧ែ࡛ࡣࡲࡔࢩ࣮ࢺࡣởࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪஝⇱ࡋࡓᅵࢆⴠ࡜ࡋࡓ≧ែ࡟࡞ࡿ࡜
ே⛬ᗘ࡛ᣢࡕ㐠࡭ࡿࠋḟ࡟㸪ࢩ࣮ࢺࢆᖹࡽ࡞࡜ࡇࢁ࡟⛣ࡋ㸪ᅗ ࡢࡼ࠺࡟኱㔞ࡢỈ࡜᯶௜ࡁࢫ࣏ࣥ
ࢪ࡛ᤲ㝖ࢆࡍࡿࠋࡇࡢ᪉ἲ࡞ࡽࡤ㸪⭜ࡶ③ࡃ࡞ࡽࡎ㸪㞧ᕵࡢࡼ࠺࡟⤠ࡿࡇ࡜ࡶ࡞ࡃ㸪࠿࡞ࡾࡢປຊࡀ
㍍ῶ࡛ࡁࡿࠋ⢓ᅵࢆྵࢇࡔỈࡣࣂࢣࢶ࡟ධࢀࣜࢧ࢖ࢡࣝࡍࡿࠋ

ᯈ࡟ࡘ࠸ࡓ⢓ᅵࡣ㸪᭱ ึࡣࢫࢡ࣮ࣞࣃ࣮࡛࡜ࡾ㸪ࡑࡢᚋࡣࢩ࣮ࢺࡢᤲ㝖࡜ྠࡌࡼ࠺࡟஝⇱ࡉࡏ࡚࠿ࡽ㸪
኱㔞ࡢỈ࡜ࢫ࣏ࣥࢪ୍࡛Ẽ࡟ࡩࡁྲྀࡿࠋࡇࡢ∦௜ࡅ᪉ࡣ⢓ᅵࢆᢅ࠺⪅ࡢᖖ㆑࡛࠶ࡾ㸪⦎ࡽࢀ࡚⢓ᅵ≧
࡟࡞ࡗࡓᅵࡣ୍Ẽ࡟ࡣỈࢆ྾࠸㎸ࡲࡎ㸪஝⇱ࡋࡓ⢓ᅵࡢᅵࡣ୍Ẽ࡟Ỉࢆ྾࠸Ἶ≧࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺⢓ᅵࡢ
ᛶ㉁࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡍࡄ࡟∦௜ࡅࡿᚲせࡀ࡞ࡃ㸪ࡲࡓ஝⇱ࡉࡏࡽࢀ࡞࠸ࡶࡢࢆ㝖࠸࡚ࡣ㸪࡯࡜ࢇ
࡝ࡢ㐨ලࡀࡇࡢ᪉ἲ࡛ᴦ࡟ᤲ㝖࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ᗂ⛶ᅬ➼ࡢᣦᑟ⪅࡟࡜ࡗ࡚ᤲ㝖ࡢປຊࢆ࠿࡞ࡾῶ
ᑡࡉࡏࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 
ḟ࡟⢓ᅵࡢ⟶⌮࡜∦௜ࡅ᪉࡛࠶ࡿࡀ㸪㏆㞄ࡢᅬ࡛ࡣ኱ࡁࡃ ࡘࡢ᪉ἲ࡛⢓ᅵࢆ஝⇱ࡉࡏ࡞࠸ࡼ࠺࡟⟶
⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋձ⢓ᅵࢆ࣮࢟ࣗࣈ≧࡟ࡋ࡚ྛ㠃࡟✰ࢆ࠶ࡅ㸦ᅗ 㸧㸪ࡑࢀࢆࢥࣥࢸࢼ࡟ධࢀ⃿ࢀ㞧ᕵ࡞
࡝࡛Ỉศ࡜‵ᗘࢆㄪ⠇ࡋ⟶⌮ࠋղᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟⢓ᅵࢆᅋᏊ≧࡟ᑠࡉࡃࡲࡿࡵࡉࡏ㸦ᅗ 㸧㸪
ձ               ղ               ճ
ᅗ ࣈ࣮ࣝࢩ࣮ࢺୖࠖࡢᤲ㝖ᡭ㡰 ᕥ࠿ࡽ᫬⣔ิ
ձ               ղ               ճ
ᅗ ᯈ࡞࡝ࡢᤲ㝖ᡭ㡰 ᕥ࠿ࡽ᫬⣔ิ
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ࡑࢀࢆࢥࣥࢸࢼ࡟ධࢀ⃿ࢀ㞧ᕵ࡞࡝࡛Ỉศ࡜‵ᗘࢆㄪ⠇ࡋ⟶⌮ࠋճ⢓ᅵࢆࢥࣥࢸࢼ࡟㝽㛫࡞ࡃࡁࡗࡕ
ࡾ࡜ධࢀ᏶඲ᐦ㛢ࡍࡿࠋձ࡜ղࡣ㸪⢓ᅵࡢ⾲㠃✚ࢆ࠾࠾ࡃࡋ㸪ࢥࣥࢸࢼࡢ୰ࡢ‵ᗘࢆ⟶⌮ࡋ࡚㸪ᖖ᫬
⢓ᅵࡢᰂࡽ࠿ࡉࢆᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᥱຊࡸάືෆᐜ࡟ྜࢃࡏ࡚ㄪ⠇ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ᪉ἲ࡛ࡼࡃᗂ⛶ᅬ
➼ࡢᣦᑟ⪅ࡢ㛫࡛⪺࠿ࢀࡿㄢ㢟ࡣ㸪ࡍࡄ㞧ᕵࡀࡰࢁࡰࢁ࡟࡞ࡗ࡚⭉ᩋࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⭉ᩋࡸ
⳦ࡢ⦾Ṫ⮬యࡣ⢓ᅵ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪୍⯡ⓗ࡟ࡣྍረᛶࡀ㧗ࡃ࡞ࡾᝏ࠸ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪⢓ᅵࡢ⟶⌮⪅࡟
࡜ࡗ࡚ࡣ࠶ࡲࡾẼᣢࡕࡢⰋ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼㸪⢓ᅵࡢ⟶⌮⏝࡜ࡋ࡚ࡣ㞧
ᕵࢆ౑ࢃࡎ㸪௒ᅇ୙⧊ᕸࢆ฼⏝ࡋࡓࠋ㞧ᕵࡼࡾỈศࡢಖᣢຊࡣ࡞࠸ࡀ㸪ᰂࡽ࠿ࡃཌ࠸≀ࢆ౑࠼ࡤၥ㢟
࡞ࡃ౑࠼㸪࠿ࡘ⭉ᩋࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠿ࡗࡓࠋ
άືᚋࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢởࢀⴠ࡜ࡋ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᡭ㊊ࡸయࡢὙ࠸⏝ࡢࢺࣞ࢖ࡣࢭ࣓ࣥࢺ⏝ࡢࣉࣛ⯪ࢆ㸰
ࡘ‽ഛࡋࡓࠋࡲࡎ㸪᭱ึࡢࢺࣞ࢖ࡢ୰࡛኱ࡲ࠿࡟⢓ᅵࢆⴠ࡜ࡋ㸪ࡑࡢḟࡢࢺࣞ࢖࡛ࡋࡗ࠿ࡾ࡜⢓ᅵࢆ
ⴠ࡜ࡋ࡚࠿ࡽỈ㐨ࡢ࠶ࡿὶࡋሙ࡛ࡁࢀ࠸࡟ࡍࡿ࡜࠸࠺Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢὶࢀࢆసࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ┤᥋࡟
⢓ᅵࡀ᤼Ỉ⁁࡟ὶࢀࡿࡇ࡜ࢆ㜵ࡂ㸪ࡲࡓ⢓ᅵ෌฼⏝ࡢࡓࡵ࡟ᅵࢆ㞟ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᡭࡸయࢆὙ࠺
࡜ࡁ࡟ࡣᑠࡉ࠸ࢫ࣏ࣥࢪࢆ⏝ពࡋ࡚࠾ࡃ࡜᪩ࡃ⢓ᅵࡀⴠ࡜ࡏࡓࠋ
௒ᅇࡢάື࡛ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢయࢆ஝࠿ࡍࡓࡵ௨እ࡛ࡣ㞧ᕵࡸᡭࡠࡄ࠸ࢆ౑ࢃ࡞࠿ࡗࡓࠋࢫ࣏ࣥࢪ
ࡣỈศࢆࡋࡗ࠿ࡾ࡜ྵࡴࡔࡅ࡛࡞ࡃࡑࡢỈศࢆㄪ⠇࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚㸪㞧ᕵࡢࡼ࠺࡟◁ࡸ⢓ᅵࢆෆ㒊࡟
ྵࢇ࡛ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡀᑡ࡞࠸ࠋ⏝ලΎᤲ⏝ࡢ኱ࡁ࡞ࢫ࣏ࣥࢪࡣ࣮࣒࣍ࢭࣥࢱ࣮࡞࡝࡛኎ࡗ࡚࠸ࡿὙ㌴⏝
ࢫ࣏ࣥࢪࢆ౑ࡗࡓࠋ㠀ᖖ࡟Ᏻࡃ࡝ࡇ࡛ࡶᡭ࡟ධࡿ㐨ල࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢάື඲యࡢᤲ㝖ࡸᚋฎ⌮࡟ࡣ㸪Ỉ
࡜ࢫ࣏ࣥࢪࢆ୺࡟౑⏝ࡋࡓࠋࡇࡢ᪉ἲࢆ࡜ࡿ࡜㸪⟨࡛ࡣࡃ࡞࡝ࡋ࡚⢓ᅵࡢ⢊ࢆ⯙࠸ୖࡀࡽࡏࡿࡇ࡜࡞
ࡃฎ⌮࡛ࡁࡿࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢάື⎔ቃࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪ࡇࡢⅬࡣᢲࡉ࠼࡚࠾ࡁࡓ࠸࣏࢖ࣥࢺ࡛࠶ࡿࠋ


㸳㸬࠾ࢃࡾ࡟

 ௒ᅇࡢࡼ࠺࡞άືࡣ⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ㝃ᒓᗂ⛶ᅬ࡛ࡣึࡵ࡚ࡢヨࡳ࡛࠶ࡾ㸪ィ⏬ࡀୖᡭࡃᶵ⬟ࡍࡿ࠿ᐃ࠿࡛
ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋᐇ㝿㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣ୍᪦⢊ࡢ⢓ᅵࢆᡭ࡟ྲྀࡿ࡜ఇࡴࡇ࡜࡞ࡃ㸪⢓ᅵ࡜ࡢឤぬⓗ࡞ゐࢀ
ྜ࠸࡜㸪⮬ᕫࡢ⾲⌧࡟ἐ㢌ࡋ࡚࠸ࡓࠋ⢓ᅵࢆᢞࡆ࡚ᮌ࡟ࡃࡗࡘࡅࡿጼ㸪኱㔞ࡢỈࢆ౑ࡗ࡚ࠕ࡟ࡹࡿ㸪࡟ࡹ
ᅗ ࠾ᅋᏊ≧࡟ࡲࡿࡵࡿ ᅗ Ὑ࠸ሙࡢ≧ἣ
ᅗ ఇ㒊ୖࡢ⢓ᅵ࡟✰ࢆ࠶ࡅࡿ
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深　尾　秀　一
ࡿࠖ㸦Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢኌ㸧࡜⢓ᅵࢆࡢࡤࡋ࡚࠸ࡃጼ㸪Ἶ࡛ࡦࡓࡍࡽ㐟ࡪጼࡸ㸪సࡗ࡚ࡣࡲࡓቯࡍ࡜࠸࠺ࣉࣟ
ࢭࢫࢆ┠ࡢ࠶ࡓࡾ࡟ࡋ࡚㸪⢓ᅵ࡜࠸࠺⣲ᮦ࡟ࡼࡿ㐟ࡧ㸪⾲⌧άືࡢᩍ⫱ⓗ࡞ព⩏࡜᭷ຠᛶࢆ෌ㄆ㆑ࡋࡓࠋ
ࡇࡢ◊✲ࡣ⢓ᅵ࡜࠸࠺⣲ᮦࡢ≉ᛶ࡜ࡑࡢࣁࣥࢻࣜࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚ᐇ㊶ࡢ୰࡛⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ
ࡓࠋ⌧ሙ࡛ࡣ㸪౑࠼ࡿ㒊ᒇࡢၥ㢟㸪⢓ᅵࡢ⟶⌮ࡢၥ㢟㸪ởࢀࡢၥ㢟㸪ඣ❺ࡢởࢀලྜ࡞࡝㸪ከࡃࡢไ
⣙ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢไ⣙ࡢ୰࡛㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞୺యⓗ࡞⢓ᅵ㐟ࡧࡢ⎔ቃࢆᵓᡂฟ᮶ࡿ࠿᳨ウࡋヨ⾜ࡋࡓࠋࡑ
ࡋ࡚㸪ࡑࡢᐇ㊶ࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ᗂ⛶ᅬ➼ࡢᣦᑟ⪅ࡀ⢓ᅵࢆ౑⏝ࡍࡿ㝿ࡢ↹ࢃࡋ࠸Ⅼࡸ㸪ⱞ៖ࡋ࡚࠸ࡿ
⢓ᅵࡢ⟶⌮➼ࡘ࠸࡚㸪㝡ⱁࡸࢡࣞ࢖࢔࣮ࢺࡢศ㔝࡟࠾ࡅࡿ⢓ᅵࡢࣁࣥࢻࣜࣥࢢ᪉ἲࡀᶵ⬟ࡍࡿࡢ࠿᳨
ドࡋࡓࠋᤲ㝖ࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢩ࣮ࢺ࡞࡝ࡢ㐨ල࡟ࡘ࠸ࡓ⢓ᅵࡣ኱㞧ᢕ࡟ྲྀࡾ㸪ṧࡗࡓ⢓ᅵࡣ஝⇱
ࡉࡏ࡚࠿ࡽ኱㔞ࡢỈ࡜ࢫ࣏ࣥࢪࢆ౑࠺࡜⡆༢࡟Ἶࡀⴠ࡜ࡏ㸪ᤲ㝖࡟ࡘ࠸ࡸࡍປຊ࡜᫬㛫ࡀ⠇⣙࡛ࡁ㸪
Ỉࢆྵࡳࡍࡂ࡚ᰂࡽ࠿ࡃ࡞ࡾࡍࡂࡓ⢓ᅵࡶ㸪࢔࣮ࢳ≧࡟ࡋ࡚ᅬᗞ࡟ᨺ⨨ࡍࡿࡔࡅ࡛෌⏕࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪⢓ᅵಖ⟶᫬࡟㞧ᕵࡀ⭉ᩋࡍࡿၥ㢟ࡶ㸪௒ᚋ୙⧊ᕸࢆ౑࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㑊ࡅࡽࢀࡿ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋ
ྠࡌ⣲ᮦ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽ㸪⢊㸪Ἶ㸪⢓ᅵ࡜࠸࠺ᵝࠎ࡞≧ែࢆ୍ᗘ࡟Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟య㦂ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣ
᳨ウࡍ࡭ࡁ᱌௳ࡀࡲࡔ࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢ◊✲ࡢࡓࡵ࡟⢊ࡢ⢓ᅵࡣᴗ⪅࠿ࡽ௙ධࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ௒ᚋࡇࡢάື
ࢆẖᖺ⾜࠺࡜ࡍࢀࡤ㸪ࢥࢫࢺ㠃࡟࠾࠸࡚⢓ᅵࡢࣜࢧ࢖ࢡࣝࢆ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ౑⏝ࡋࡓ
⢓ᅵࢆ஝⇱ࡉࡏ㸪ḟᖺᗘ࡟ࡣ⢊࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ ᭶࠿ࡽ  ᭶ࡢάືࢆ⪃࠼ࡓሙྜ㸪ࡕࡻ࠺࡝άື
ᚋࡣ ᭶ࡢኟఇࡳ࡟ධࡿࠋࡑࡢᮇ㛫୰࡟࠶ࡿ⛬ᗘ⣽࠿ࡃࡋࡓ⢓ᅵࢆ࠿ࡈࡢ୰࡟ධࢀ࠿ࡈࢆ✚ࡳୖࡆ㸪
஝⇱ࡉࡏࢀࡤ⩣ᖺ⢊○ᶵ࡛⢊࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋྛᅬ࡛㔠ᵔࡸ▼㢌ࣁ࣐࣮࡛ࣥ⣽࠿ࡃࡍࡿࡇ࡜
ࡣྍ⬟࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ኱㔞ࡢ⢓ᅵࢆ⢊ࡢ≧ែ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ኱ኚ࡞సᴗ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪㏆
㞄ᆅᇦ࡛⢊○ᶵࡢᑟධࢆ᳨ウࡋ㸪⩣ᖺࡲ࡛࡟ྛᅬࡢ஝⇱ࡋࡓ⢓ᅵࢆ㡰ḟ⢊○ࡋ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡃ஦ࡀ᭱ࡶ
⡆༢࡛⤒῭ⓗ࡟ࡶ㈇ᢸࡣᑡ࡞ࡃ࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓ㸪ᅵࡢ⟶⌮᫬࡟࠾ࡅࡿ࢝ࣅࡸ⭉ᩋ≀࡟ࡘ࠸࡚ࡢၥ
㢟ࡶᅇ㑊࡛ࡁࡿ୍᱌࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ࡇࡢᡭἲࡣ⢓ᅵࡢᣢࡘ㔜せ࡞⢓ᛶࡢၥ㢟࡟┤㠃ࡍࡿࠋ⢓ᅵࡣ
ᐷ࠿ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᚤ⏕≀࡞࡝ࡢຠᯝ࡛ྍረᛶࡸ⢓ᛶࡀᙉࡃ࡞ࡿࠋࡼࡗ࡚㸪ᅵ⦎ᶵ࡛⦎ࡗࡓ┤ᚋࡢ⢓
ᅵࡣࡰࡑࡰࡑࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪㏻ᖖࡣࡇࢀࢆࡋࡤࡽࡃᐷ࠿ࡋࡓᚋ࡟౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ࡣᐷ࠿
ࡋࡓ⢓ᅵࡢ⣲ᬕࡽࡋ࠸ྍረᛶࡶయ㦂ࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
⢊ࡢ⢓ᅵ࡜㸪⦎ࡽࢀ࡚ᐷ࠿ࡉࢀࡓ⢓ᅵ㸪ࡑࡋ࡚኱㔞ࡢỈࡸ⮬↛≀ࢆᕳࡁ㎸ࢇࡔ㐟ࡧࡢ⎔ቃࢆసࡾฟ
ࡏࢀࡤ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚㸪ࡼࡾ୺యⓗ࡞άືࢆಖ㞀࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡜࡞ࡾ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ
ᣦᑟࡢ⣲ᮦ࡟㛵ࢃࡿࣁࣥࢻࣜࣥࢢ᪉ἲࡸ⣲ᮦࡢ≉ᛶ࡟㛵ࢃࡿ▱㆑࡜⤒㦂ࡀࡼࡾ୍ᒙᚲせ࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋ

ᩥ⊩
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶ Ꮫᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜つ๎ࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿ┬௧ࡢไᐃ୪ࡧ࡟ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ࡢ
඲㒊ࢆᨵṇࡍࡿ࿌♧㸪ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ඲㒊ࢆᨵṇࡍࡿ࿌♧ཬࡧ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ඲㒊ࢆᨵṇࡍࡿ࿌♧
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幼児の粘土遊びにおける教材のハンドリングについて
➼ࡢබ♧࡟ࡘ࠸࡚㸦㏻▱㸧
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ᖹᡂ  ᖺ ᭶ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿  3
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ᖹᡂ  ᖺ ᭶ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿  3
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ᖹᡂ  ᖺ ᭶ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿  3
୰ᕝ⧊Ụࠗ⢓ᅵ㐀ᙧࡢᚰ⌮Ꮫⓗ࣭⾜ືᏛⓗ◊✲࠘㢼㛫᭩ᡣ
஭ୖ࿘୍㑻ୖᅬἋ⏤㔛ࠕᗂඣᮇࡢᅵ⢓ᅵ࡟ࡼࡿ⢓ᅵ㐟ࡧ̿㮵ඣᓥᕷෆࡢᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶◊✲̿ࠖ
༡஑ᕞᆅᇦ⛉Ꮫ◊✲ᡤᡤሗ ➨ ྕ 
๓ᔱⱥ㍤ࠕᗂඣࡢࡓࡵࡢ⢓ᅵ㐟ࡧタഛࡢᵓ⠏ࠖྜྷഛᅜ㝿኱Ꮫ◊✲⣖せ ➨  ྕ㸪S
Ụᮧ࿴ᙪ㝞᝴㈆Ṋᑠ⇩ỤୖಙᏊᰩᒣ㝧Ꮚ⸨ᯘΎோబࠎᮌಇ㑻ࠕᏊ࡝ࡶࡢᚰ࡜࠿ࡽࡔࢆ
ᣅࡃ⮬↛ಖ⫱࣭ᩍ⫱ ᅵ⢊άືࡢᒎ㛤஦౛ࢆ୰ᚰ࡟ ࠖྡྂᒇ⏘ᴗ኱Ꮫ࣭ྡྂᒇ⤒Ⴀ▷ᮇ኱Ꮫ⎔ቃ⤒Ⴀ◊✲ᡤᖺ
ሗ   
Ụᮧ࿴ᙪ㝞᝴㈆Ṋᑠ⇩ỤୖಙᏊᰩᒣ㝧Ꮚ⸨ᯘΎோబࠎᮌಇ㑻ࠕᏊ࡝ࡶࡢᚰ࡜࠿ࡽࡔࢆ
ᣅࡃ⮬↛ಖ⫱࣭ᩍ⫱ ᅵ⢊άືࡢᒎ㛤஦౛ࢆ୰ᚰ࡟ ࠖྡྂᒇ⏘ᴗ኱Ꮫ࣭ྡྂᒇ⤒Ⴀ▷ᮇ኱Ꮫ⎔ቃ⤒Ⴀ◊✲ᡤᖺ
ሗS
⚄㇂╬௦ࠕᗂඣࡢ⢓ᅵ㐀ᙧ୍ᇶ♏ⓗ࡞ᢏ⬟ࡢ⩦ᚓཬࡧ㢟ᮦ㸦ࢸ࣮࣐㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡢᐇ㊶࡜᳨ド୍ࠖ
⨾⾡⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ 9RO
᪥ྡᏊᏕ୕㛗ἑಙ୍ࠕᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ⢓ᅵ౑⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍⪃ᐹࠖ ᩥிᏛ㝔኱Ꮫ◊✲⣖せ
9RO1R
ᓥ⏣ెᯞࠕᗂඣࡢ⢓ᅵ㐀ᙧࡢ◊✲᪉ἲࢆࡵࡄࡗ࡚ ࠖᇸ⋢Ꮫᅬ኱Ꮫ⣖せ㸦ே㛫Ꮫ㒊⠍㸧➨  ྕ 
Ṋᑠ⇩ࠕ࡝ࢁ㐟ࡧ࡜⢓ᅵ㐟ࡧࡢ඲ᅜ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ ࠖᏊ࡝ࡶᏛ◊✲ㄽ㞟ྡྂᒇ⤒Ⴀ▷ᮇ
኱ᏛᏊ࡝ࡶᏛ⛉Ꮚ⫱࡚⎔ቃᨭ᥼◊✲ࢭࣥࢱ࣮➨ ྕ̽ 
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